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Наука та освіта
Фундаментальная наука — важней-
ший тип научных исследований, до-
бывающий новые знания и составляю-
щий богатство любой страны. Без раз-
вития фундаментальной науки нельзя 
качественно изменить общество, под-
готовить квалифицированных специ-
алистов, способных трудиться в усло-
виях новой экономики, основными 
ресурсами которой являются знания и 
информация.
Определяющими для страны яв-
ляются достижения фундаментальной 
науки — они прежде всего основа ее 
научно-инновационного потенциала, 
на базе которой создаются новые тех-
нологии, материалы, оборудование, 
приборы и т.п. От уровня развития 
фундаментальных исследований, спо-
собности ученых создавать новые науч-
ные знания и передавать их в приклад-
ную науку, в передовое образование и 
производство зависят в конечном ито-
ге успешное поступательное движение 
Украины к построению «знаниевого» 
общества, решение многих социально-
экономических задач [1, с.235].
Известно, что фундаментальные 
исследования характеризуются пер-
спективностью изучаемых научно-
технических проблем и не всегда могут 
дать сиюминутную отдачу. Однако их 
результаты составляют основу будущих 
научных открытий, новых концепций 
и идей, а иногда и новых научных на-
правлений, способных вывести страну 
на новые рубежи.
В настоящее время фундаменталь-
ная наука кардинально изменилась, 
она стала базой многих технологиче-
ских прорывов в современном мире, 
фундаментом целых отраслей эконо-
мики, развитие которых обязано не-
посредственному использованию на-
учных достижений [1, с.239].
Традиционно приоритет в разви-
тии фундаментальных исследований 
принадлежал академическому сектору 
науки, в котором в прошлые годы до 
78% научных исследований составля-
ли работы по фундаментальной науке. 
Показатели 2000 года говорят о том, 
что фундаментальные работы, выпол-
нявшиеся НАН Украины, составляли 
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около 50% всех ее научных исследова-
ний, что наглядно свидетельствует об 
активном участии академической нау-
ки в решении актуальных проблем по 
самому широкому спектру приклад-
ных социально-экономических и тео-
ретических вопросов. Учеными НАН 
Украины получены весомые фунда-
ментальные и прикладные результаты 
по многим направлениям математики, 
механики, материаловедения, био-
химии, физиологии и т.д. Научной 
новизной отличаются работы по пер-
спективным направлениям энергети-
ки, химии высокомолекулярных сое-
динений, генной инженерии, клеточ-
ной трансплантологии и т.д.
Наряду с фундаментальными ис-
следованиями, не одно десятилетие 
развиваемыми НАН Украины, ака-
демическая наука плодотворно за-
нимается и решением социально-
экономических задач страны. Это ра -
боты в области государственного стро-
ительства, вопросы структурных изме-
нений в экономике, технологического 
переоснащения базовых отраслей 
отечественной промышленности, по-
вышение качества жизни населения. 
Большое практическое значение при-
обретают эти работы и их результаты в 
связи с задекларированным в 1999 году 
переходом Украины на инновацион-
ную модель развития [2, с.28].
В отличие от Национальной ака-
демии наук Украины высшая школа 
имеет менее благоприятные условия 
для развития фундаментальной науки. 
Материально-техническая база, а так-
же уровень обеспечения вузов научной 
аппаратурой и приборами не способ-
ствовали развитию и проведению фун-
даментальных исследований в нужных 
объемах. Только в незначительном 
количестве вузов — крупных универ-
ситетах и технических вузах — были 
созданы под научные цели институты 
и проблемно-ориентированные лабо-
ратории.
А вместе с тем жизнь настоятельно 
диктует не только более интенсивное 
участие кадрового потенциала вузов в 
развитии научных исследований, но 
и существенное увеличение объемов 
проводимых научно-технических ра-
бот. Существующая сегодня жесткая 
конкурентная борьба на международ-
ных рынках труда требует реального 
повышения качества высшего образо-
вания. И здесь без эффективно орга-
низованной научной работы и включе-
ния в нее студенческого потенциала не 
обойтись. Именно научная работа вы-
ступает реальным показателем рейтин-
говости вуза и качества выпускаемых 
им специалистов. Только там, где про-
водятся научные исследования, функ-
ционируют научные школы, можно 
говорить о качестве знаний студентов.
Очевидным является то, что сегод-
ня подготовка качественного «челове-
ческого потенциала» невозможна без 
развитой науки и без его погружения в 
реальные процессы развития экономи-
ки. К сожалению, сегодня из 347 вузов 
III — IV уровня аккредитации только 
чуть больше половины проводят ре-
альную научно-исследовательскую 
работу. Усугубляет сложившееся в 
высшей школе положение и то, что 
полученные ранее преподавателями 
знания, не будучи развиваемы и до-
полняемы, в современном мире ката-
строфически быстро обесцениваются. 
Сегодня преподаватель, не ведущий 
научно-исследовательской работы, 
практически утрачивает связь с реаль-
ным состоянием своего предмета.
Для высшей школы Украины одной 
из острых остается проблема удален-
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ности науки от учебного процесса, что 
существенно снижает качество и кон-
курентоспособность высшего образо-
вания. Развитие интеграции академи-
ческой науки и образования, тесное 
взаимодействие их в вопросах органи-
зации и проведения фундаментальных 
исследований, а также в вопросах под-
готовки кадров — объективное требо-
вание времени. 
Решить существующую проблему 
оторванности науки от образования 
призвана широкая интеграция этих 
двух составляющих в единое целое, ко-
торое в результате слияния приобре-
тет новое, более высокое качество [3, 
с. 468]. Взаимодействие науки и обра-
зования явление не новое, связь между 
ними существовала всегда и сейчас вы-
шла на такой уровень, когда они друг 
без друга двигаться вперед не могут. 
Их тесное взаимодействие стало не-
пременным условием их дальнейшего 
прогресса.
В прошлые годы ученые НАНУ и ву-
зов активно сотрудничали в области гу-
манитарных и естественных наук. Зна-
чительный вклад внесла высшая школа 
Украины в подготовку специалистов 
для атомной и ракетной промышленно-
сти Советского Союза, особенно уни-
верситеты и политехнические инсти-
туты Киева и Днепропетровска. Так, на 
базе научных учреждений НАН Украи-
ны и вузов в 1987 году было создано от-
деление целевой подготовки Киевского 
политехнического института, Киев-
ского университета им. Т.Шевченко и 
Киевского отделения МФТИ, в работе 
которых активно участвовали ученые 
академии. Эта работа стала ярким при-
мером эффективного сотрудничества 
двух ведомств [4, с. 10].
Давнюю традицию имеет сотруд-
ничество ученых академии и Киевско-
го политехнического института. Их 
усилия направлены на решение задач в 
области кибернетики, прикладной ин-
форматики. Тесные связи с академи-
ческими учреждениями имели кафе-
дры КПИ химического и физического 
профиля. Показательной в плане со-
трудничества является история созда-
ния и работы кафедры сопротивления 
материалов вуза [5, с. 71—72].
Сегодня интеграция науки и об-
разования — ресурс, способный обе-
спечить продвижение нашей страны 
к знаниевому обществу, для которо-
го характерны высокотехнологичная 
экономика и передовая наука. Тем бо-
лее, что высшая школа Украины рас-
полагает для этого всеми условиями, 
имея ряд значительных преимуществ 
и особенностей. Эти особенности и 
преимущества связаны прежде всего с 
большой концентрацией кадров выс-
шей квалификации. Как известно, в 
вузах сконцентрировано более поло-
вины научно-технического потенциа-
ла Украины.
Важной особенностью высшей шко-
лы является возможность от бо ра та-
лантливой молодежи, что существенно 
облегчает организацию в вузах науч-
ного поиска, а в условиях ограничения 
выделяемых на науку средств достига-
ется их существенная экономия.
Многопрофильность вузов, обус-
ловленная наличием большого числа 
кафедр, включение в общую структуру 
научного потенциала высшей школы 
резерва молодых исследователей из 
числа студентов и аспирантов создают 
предпосылки для эффективной инте-
грации академической науки и образо-
вания путем организации совместных 
исследований, в том числе на стыках 
различных отраслей знаний, а так-
же использования взаимодополняю-
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щих ме ха низмов финансового обеспе-
чения.
Анализ научно-исследовательской 
деятельности высшей школы в 90-е 
годы показал, что усилия вузов были 
направлены в том числе и на поиск 
эффективных форм интеграции, по-
зволяющих преодолеть разобщенность 
вузовских и академических научных 
коллективов, объединить их интересы 
в единых организационных рамках. 
Способствовало этому подписание в 
декабре 1994 года Договора о сотруд-
ничестве между НАН Украины и Ми-
нистерством образования Украины, 
которые договорились объединить 
усилия по приоритетным направлени-
ям своей деятельности. Подписанный 
договор определил общие принципы 
взаимодействия по выбранным на-
правлениям и способствовал установ-
лению непосредственных контактов 
через подписание соответствующих 
договоров и протоколов между под-
разделениями НАН Украины и МОН 
Украины. Его основной целью стал 
выход сотрудничества между НАН 
Украины и вузами на качественно но-
вый уровень развития.
Следующим документом, направ-
ленным на конкретизацию совместных 
усилий, стало принятое в октябре 1995 
года постановление Президиума НАН 
Украины и коллегии Минобразования 
Украины «Про поглиблення взаємодії 
між НАН України та Міносвіти Укра-
їни». Документом был очерчен ши-
рокий круг задач стратегического ха-
рактера и определены конкретные 
направления деятельности вузов и на-
учных учреждений НАН Украины по 
реализации общих положений Догово-
ра о сотрудничестве.
К 1998 году между высшей шко-
лой и научными институтами Нацио-
нальной академии наук Украины уже 
действовало более 200 договоров о 
научно-техническом сотрудничестве. 
Базовыми для факультетов и кафедр 
вузов стали 37 академических учреж-
дений. На базе институтов НАНУ 
функционировали 57 филиалов ка-
федр вузов, что позволило привлечь 
к научным исследованиям студентов 
и аспирантов, а научных сотрудников 
академических институтов включить 
в учебный процесс. Работая по совме-
стительству в вузах, ученые академии 
накопили огромный бесценный опыт 
преподавательской и научной деятель-
ности.
Подтверждением плодотворной ра-
боты ученых вузов и научных институ-
тов НАН Украины может служить со-
вместная разработка новых учебников. 
Учебники — неотъемлемая часть на-
циональной культуры развитой стра-
ны. Именно они оказывают огромное 
влияние на формирование будущей 
национальной элиты. Поэтому к их 
созданию должны быть привлечены 
крупнейшие ученые страны, совмест-
ная работа которых явится примером 
эффективной интеграции образова-
тельного потенциала нации для ее бу-
дущего развития.
 За подготовку учебников ученые 
и преподаватели Национального уни-
верситета им. Т.Г.Шевченко, Харь-
ковского и Одесского университетов, 
Национального технического уни-
верситета «КПИ» в 1996 году были 
награждены государственными пре-
миями Украины в области науки и тех-
ники. А в 1999 го ду государственными 
премиями в области науки и техники 
были отмечены 22 работника высшей 
школы. Ежегодно около половины 
научных разработок, отмеченных го-
спремиями Украины, выполняется с 
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участием ведущих специалистов вузов. 
Примером эффективного сотрудни-
чества ученых вузов и НАН Украины 
может служить совместная подготовка 
Шевченковской энциклопедии в 4 то-
мах, а также подготовка учебников и 
учебных пособий, таких как «Основи 
етнодержавознавства», «Історія Укра-
їни», «Дослідження соціальних про-
цесів на основі методології системного 
аналізу».
Национальный университет «Львов-
ская политехника» активно сотрудничает 
с Институтом истории, Институтом мо-
лекулярной биологии и генетики, Ин-
ститутом биохимии, Институтом укра-
инского языка и т.д. Реальным шагом в 
направлении реализации Указа Прези-
дента Украины от 12 сентября 1995 года 
«Про основні напрямки реформування 
вищої освіти України» стало создание 
научно-исследовательских институтов 
двойного подчинения. К 1997 году уже 
действовало 8 совместных институтов.
Одним из направлений сотруд-
ничества высшей школы и научных 
учреждений НАН Украины стала ко-
операция в использовании уникальных 
приборов и измерительных систем.
Как свидетельствуют приведенные 
примеры, развитие сотрудничества 
высшей школы и академической науки 
в 90-е годы ХХ ст. шло по пути реаль-
ной поддержки существующих и по-
иска новых отвечающих современным 
условиям организационных форм. Ха-
рактерной тенденцией стали интегра-
ционные процессы, в основе которых 
были совместное выполнение важных 
фундаментальных разработок и усиле-
ние влияния академической науки на 
подготовку специалистов в вузах.
Решение задач экономического 
развития страны на основе интеграции 
образования и науки способствовало 
созданию с участием вузов интегратив-
ных организационных форм сотрудни-
чества. Одной из таких форм интегра-
ции академической науки и образова-
ния стали учебно-научно-производ-
ственные комплексы (УНПК) вузов. 
Особенностью таких объединений 
является то, что они решают одну из 
главных задач образования — ведут 
подготовку специалистов, приближая 
учебный процесс к конкретным усло-
виям практики. Активное участие в 
работе таких структур принимали и 
ученые Национальной академии наук 
Украины.
Значительный опыт в организации 
УНПК был накоплен Западным науч-
ным центром НАНУ. Положительным 
примером работы таких комплексов 
стало объединение «Кристалл» при 
Львовском политехническом инсти-
туте. В его состав вошли Львовский 
госуниверситет, Институт приклад-
ных проблем механики и математики 
и ряд промышленных предприятий 
региона. Являясь межведомственной 
структурой, УНПК на практике объ-
единил научно-технический потенци-
ал науки, образования и производства 
для совместного выполнения крупных 
фундаментальных программ и усилил 
влияние академической науки на под-
готовку специалистов в вузах. Подоб-
ные комплексы создаются на основе 
общности научно-технических и про-
изводственных интересов, входящих в 
них вузов, организаций и предприятий 
с учетом их территориальной близо-
сти. 
Если в 1995 году в системе Мин-
образования и науки Украины функ-
ционировали 245 УНПК, то к 1999 
году их уже было более 300. Наиболь-
шее количество таких объединений 
было создано при университетах — 56, 
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из них в Харьковском национальном 
университете — 19 и Восточноукраин-
ском национальном университете — 
12. На группу политехнических вузов 
приходятся 43 УНПК, машинострои-
тельных — 40.
Успешно работают УНПК, ори-
ентированные на потребности рын-
ка научно-технической продукции, в 
Харьковском национальном универ-
ситете, Донецком техническом уни-
верситете, Черкасском инженерно-
технологическом институте.
Мотивом активного участия вузов в 
работе комплексов стало желание уси-
лить практическую направленность 
научных исследований, усовершен-
ствовать научно-педагогическую дея-
тельность и повысить качество подго-
товки студентов. В отличие от активно 
используемой вузами в 80-е годы такой 
организационной формы, как учебно-
научно-производственные объедине-
ния (УНПО), в УНПК в значительной 
большей степени нашли отражение 
комплексные проблемы, обусловлен-
ные задачами реформирования обра-
зовательной системы Украины.
Активизации интеграционных про-
цессов в вопросах подготовки кадров 
и активному участию в этом ученых 
НАН Украины способствовали уже 
освоенные ранее высшей школой ор-
ганизационные формы. Среди них 
совместные кафедры, факультеты, 
научно-исследовательские подразде-
ления в составе вузов, научно-учебные 
комплексы двойного подчинения, со-
вместные временные творческие кол-
лективы, возглавляемые ведущими 
академическими учеными. Широко 
применяемые в 80-е годы некоторые 
из этих форм в настоящее время из-за 
нехватки финансирования и слабости 
материально-технической и опытно-
экспериментальной базы почти не ис-
пользуются.
К активно развивающейся в рам-
ках высшей школы можно отнести 
такую организационную форму, как 
учебные комплексы. Эта форма в по-
следние годы имеет устойчивую тен-
денцию роста. Особенно интенсивно 
она развивалась в 90-е годы. Так, если 
в начале 90-х годов в системе Мино-
бразования и науки Украины таких 
комплексов насчитывалось около 800, 
то к 2000 году их количество удвои-
лось (1583).
Наибольшее количество комплек-
сов приходится на группу университе-
тов (238), политехнических (371), ма-
шиностроительных (343) вузов. Такие 
комплексы успешно функционируют в 
Днепропетровском национальном уни-
верситете (100), НТУ «Харьковский по-
литехнический институт» (193), Харь-
ковском авиационном институте (143).
Успешным примером деятельности 
таких комплексов может служить ра-
бота созданного в 1997—1998 гг. на базе 
научно-исследовательского института и 
кафедры НТУУ (КПИ) учебно-научного 
комплекса «Институт прикладного си-
стемного анализа». Основные задачи 
комплекса охватывают подготовку науч-
ных кадров, научно-исследовательскую 
работу в со че тании с учебным процес-
сом, а также применение методологии 
системного анализа в прогнозировании 
проблем социально-экономического и 
технологического характера [5, с.77].
Создание таких комплексов было 
направлено на совершенствование 
подготовки молодых специалистов на 
базе новейших достижений науки и 
техники, рациональное использова-
ние научно-технического потенциала 
преподавателей, аспирантов, студен-
тов, проведение производственной 
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практики. Как свидетельствует опыт, 
наработанный за годы существования 
таких комплексов, они способствуют 
формированию устойчивого профес-
сионального интереса у студентов и до 
минимума сокращают период их адап-
тации к условиям будущей работы. 
Важной функцией комплексов являет-
ся помощь конкретному вузу в отборе 
слушателей для подготовительных от-
делений. Так, к примеру, от 8 до 10% 
зачисленных на первый курс студентов 
были отобраны в рамках учебных ком-
плексов.
В 90-е годы активно расширялись 
и стали более тесными связи НАН 
Украины с высшей школой страны. 
В этот период были выработаны прак-
тические механизмы сотрудничества и 
созданы структуры, обеспечивающие 
органичное объединение учебного 
процесса с научно-исследовательской 
работой.
В эти годы получила широкое раз-
витие сеть структур двойного подчине-
ния. Активно использовали такую ин-
теграционную форму сотрудничества, 
как организация подразделений двой-
ного подчинения в Винницком техни-
ческом университете. В вузе успеш-
но действуют Центр культурологии и 
научно-исследовательская лаборато-
рия проблем высшей школы, имею-
щие двойное подчинение — Академии 
педагогических наук и Минобразова-
ния Украины.
Успешным примером деятельно-
сти таких структур может служить ра-
бота физико-технического факультета 
двойного подчинения, созданного в 
Киевском политехническом институ-
те. Идея создания в КПИ факультета 
была высказана в декабре 1993 года на 
заседании ученого совета вуза. За годы 
своего существования факультет стал 
«колыбелью» для талантливой моло-
дежи, решившей связать свою жизнь 
с наукой. Главный итог деятельности 
факультета в том, что он наглядно 
продемонстрировал, каких высоких 
результатов в деле подготовки кадров 
можно добиться, используя акаде-
мический и вузовский потенциал [5, 
с. 76].
Активно работают совместные 
подразделения — лаборатории и фи-
лиалы кафедр: лаборатория экологи-
ческих проблем гальванотехники и 
научно-исследовательская лаборато-
рия аккумуляторных систем Инсти-
тута общей и неорганической химии 
НАН Украины и Днепропетровского 
химико-технологического института, 
лаборатория математического модели-
рования геомеханических процессов 
в сложных горно-геологических усло-
виях Института геотехнической меха-
ники НАН Украины и Днепропетров-
ского национального университета. 
Создано отделение двойного подчине-
ния «Электроника и математическое 
моделирование» Института проблем 
моделирования в энергетике НАН 
Укра ины и Одесского политехниче-
ского инсти тута. Успешно действуют 
совместные научно-исследовательские 
институты НАН Украины и Минобра-
зования Украины: Институт проблем 
искусственного интеллекта в Донецке, 
Институт информатики и управления, 
Институт ионосферы в Харькове, Ин-
ститут термоэлектрики в Черновцах. 
На конец 1996 года насчитывалось бо-
лее 200 структур двойного подчинения 
[4, с. 11].
При активном участии НТУУ «КПИ» 
и Национальной академии лег кой про-
мышленности на базе лаборатории Ин-
ститута кибернетики НАН Украины 
был создан научно-исследовательский 
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отдел приборов и систем технологи-
ческого контроля для совместного 
выполнения научных исследований и 
усовершенствования процесса подго-
товки специалистов.
В работу высшей школы прочно 
вошла и такая форма организации со-
трудничества, как межкафедральные 
научные коллективы. Определенный 
опыт использования этой формы на-
коплен в Ивано-Франковском техни-
ческом университете нефти и газа и 
Одесском экономическом универси-
тете.
Активному поиску новых инте-
грационных форм взаимодействия 
высшей школы, академической науки 
и производства способствовали не-
которые особенности современного 
этапа научно-технического прогрес-
са и задачи, решение которых требует 
концентрации крупных финансовых 
и кадровых ресурсов. К таким направ-
лениям можно отнести космические 
исследования, атомную энергетику, 
физику элементарных частиц. Для 
объединения усилий и концентрации 
ресурсов на определенных научных 
направлениях стали возникать коо-
перативные структуры, к числу кото-
рых относятся национальные научно-
исследовательские программы. За вре-
мя функционирования они зарекомен-
довали себя как эффективные формы 
проведения научно-исследовательских 
работ и стали принципиально новым 
элементом в системе взаимодействия 
высшей школы, академической науки 
и промышленности.
Как показал опыт работы по таким 
программам, они стали конкретным 
воплощением стратегии выбора наци-
ональных приоритетов в сфере науч-
ных исследований, обеспечивающим 
продвижение вперед, и эффективным 
средством поддержки темпов развития 
общества.
Являясь мощным инструментом 
научно-технического развития, на-
циональные программы не способны 
охватить все проблемы, стоящие перед 
экономикой, затронуть все отрасли 
производства от самых крупных до 
небольших. Поэтому объективно воз-
растает роль региональных программ 
развития, которые достаточно эффек-
тивно дополнили национальные про-
граммы на местном, региональном, 
уровне.
Их основными целями стали: раз-
витие потенциала региона (органи-
зация системы подготовки кадров, 
организация и оптимизация работы 
научных центров и вузов); создание 
современной инфраструктуры; содей-
ствие развитию наукоемких отраслей 
промышленности в регионе.
Именно на региональном уровне 
возникли и широко распространились 
в 90-е годы программы создания реги-
онов науки, технополисов, технопар-
ков, бизнес-центров.
После укрепления в 90-е годы ре-
гионального сектора науки высшие 
учебные заведения становятся актив-
ными участниками, а в ряде регионов 
лидерами территориальных научно-
производственных структур, объеди-
няющих промышленные предприятия 
и научные учреждения НАН Украины 
региона.
Так, на основе широкой инте-
грации происходило формирование 
бизнес-центров в технологическом 
университете «Поділля», задача кото-
рых заключалась в создании усилий 
для развития малого и среднего биз-
неса в регионе. Кировоградский пе-
дагогический университет вошел в со-
став акционерного общества «Регион», 
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целью которого стал научный поиск 
перспективных направлений развития 
Кировоградской области.
Активно сотрудничали вузы с 
предприятиями и научными орга-
низациями академического сектора 
науки в рамках региональных научно-
технических программ развития, таких 
как «Энергосбережение Запорожской 
области», «Социально-экономическое 
развитие Карпатского региона», «Эко-
номическая безопасность» и «Инфор-
матизация Винницкой области» и т.д.
Координировали свою деятель-
ность НАН Украины и Минобразова-
ния Украины и по вопросам органи-
зации и функционирования технопар-
ков. Реализуя распоряжение Прези-
дента Украины от 23 января 1996 года 
«Питання створення технопарків та 
інноваційних структур інших типів», 
высшая школа совместно с Академией 
наук трудилась над созданием научно-
технологических парков «Ноосфера» и 
«Технокрай».
Организация таких структур, как 
технопарки, способствовала серьезно-
му сближению академической науки 
и высшей школы, а также позволила 
обеспечить в рамках новой органи-
зационной структуры эффективное 
сотрудничество всех субъектов эко-
номического процесса как единого 
информационно-территориального 
объединения [6, с.34].
В 90-е годы Национальная ака-
демия наук Украины проводила ак-
тивную политику, направленную на 
усиление взаимного сотрудничества с 
высшей школой. Реальным ее вопло-
щением стали инициативы и практи-
ческие предложения по организации 
подготовки студентов по новым спе-
циальностям, а также проекты кон-
цепций реформирования высшего 
образования на переходном этапе к 
рыночной экономике и гуманитарного 
образования. С их принятием развора-
чивается практическая работа по под-
готовке нового поколения учебников и 
обновлению учебных курсов.
Кроме того, НАН Украины и Мин-
образования Украины внесли целый 
ряд совместных предложений, на-
правленных на реформирование нау-
ки в Украине. Одно из них — создание 
Совета по вопросам науки и научно-
технической политики при Президенте 
Украины. В январе 1996 года коллегия 
Минобразования Украины утвердила 
решение «Про стратегію організації 
науки в системі Міністерства освіти 
України». Одна из глав этого доку-
мента «Організація фундаментальних 
досліджень і розширення співпраці з 
НАН України» была подготовлена в 
тесном контакте с Президиумом НАН 
Украины. С участием специалистов 
двух ведомств осуществлялась разра-
ботка проектов законов Украины «Про 
вищу освіту», «Про науку і науково-
технічну діяльність». 
Таким образом, усиление процес-
сов взаимодействия образования и 
науки, внедрение в 90-х годах в работу 
высшей школы новых методов хозяй-
ствования способствовали появлению 
новых интеграционных форм, осно-
ванных на широкой хозяйственной 
и экономической самостоятельности 
вузов. В современных условиях имен-
но интеграция на качественно новой 
основе стала основным признаком 
научно-технического сотрудниче-
ства вузов с академической наукой. 
Это позволило реализовывать науч-
ный потенциал академической науки, 
широко и повсеместно привлекать 
ученых НАН Украины к учебному 
процессу в вузах, задействовать их в 
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вопросах подготовки аспирантов и 
докторантов.
Объединение усилий академиче-
ской науки и высшей школы, вовле-
чение их в решение важнейших фун-
даментальных и прикладных проблем 
является приоритетной задачей, реше-
ние которой позволит не только под-
нять уровень научных исследований, 
но и улучшить качество подготовки 
кадров для различных отраслей эконо-
мики страны.
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